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Ley de g de Enero de Instrucción de 7 de Junio 
de ISJJ. Partido de l y i n a c e l i 
Artículo 1.° Para tomar parte eu toda subasta de fin-
cas ó censos desamortizables, se exigirá precisamente que 
los licitadores,depositen ante el Juez que las presida, ó 
acrediten haber depositado con anterioridad á abrirse la 
licitación, el 5 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para el remate, según dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fincas á 
que vaya á hacer postura el licitador. 
2.° El depósito podrá hacerse en la caja de la Delega-
ción de Hacienda de la pi'ovincia y en las Administra-
ciones subalternas do .Rentas de los partidos, y tendrá el 
carácter de depósito administrativo. 
m 
DE 
H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Tor disposición del seaor Delegado de Hacienda 
y en virtud de los Re.de.; decretos de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agosto de 1872, se ¡inuádan á 
subasta abierta las fincas que á continuación se ex-
presan: 
J U Ü E S 
Bienes del Estado.—-Urbana.—"Menor cuantía. 
Núme o 287 del inventario.—Mitad de una casa 
sita en el pueblo de Judes, en la calle del Campo-
santo, señalada con el número 7, procedente de ad-
judicaciones á la Hacienda, consta de p.'anta baja 
pri ncipal y desván,sus ( onsti ucciones sehallan detc-
! iodad;.;-., lii da al Nortqcon ce rrada de la capellanía, 
Sur con la calle, Este con propiedad de Pan inoMon-
í>c y Oeste con propiedad de Manuel Galo Martínez. 
Ocupa toda el a una extensión superficial de 39 inc-
ttos y 96 centímetros cuadrados. 
Está tasada esta fino» p^r lo i p r i o; O . Tiburcio 
0 : t g-, ;.grimens »r y D. Anic t > García, práeiico, 
en ten ta en 6 pes ta-s, capitaliza la, e> I c S pe-iet i sy 
en vei .ta en 125 p$ s^tas. E;ta finca fué subastad 1 sin 
postor en las cuatro vefificidas en 11 de Agosto y 
28 de Noviembre de 189I, 14 de Eebrero y 22 de 
Julio de 1895, y en su virtud se anuncia a subasta 
abierta por t é m i n o de 30 días durante el cual, po-
drán las personas que tengan interé-; en adquirirla, 
ofrcce i por medio de instancia al Sr. Delegado de 
Hacienda de esta provincia, la cantida 1 que tengan 
por conveniente, siempre que la misma cubra el 30 
por ciento de la cantidad de 125 pesetas en que salió 
á primera subasta de conformidad con lo prevenido 
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en l«>s R. D. de 23 do Junio de 1870 y 31 de Agosto 
fie 1872, 
Bienes ' h l Es tado .—Rúst ica .—Menor cuantia. 
Nú ' i i cro 471 del inventario. —Una heredad, sita 
en j u i isdi x ión de Jude-;, compuesta de 17 pedazos 
de tien'a y un huer o, precedente de adjudicaciones 
á la Hacienda, que mi len en junio 5 hec tá re i s , 13 
áreas y 27 centiáreas, equivalentes á 7 fanegas, I I 
celemines y dos cuartil'os (ie !iiai c > ¡.acional v cuyo 
tenor ev convo sigue: 
1. U n í tierra de secano, donde dicen La Hoz, 
<le segunda ciUdad, incu t i , de ca')ida 7 áreas y 60 
c.cntiárcrs, linda al Norte y Oes'e con liegos, Sur con 
tierra de Roque Cerro y Oeste con otra de Gregorio 
Calvo. ^ .,,,,,, •/.„- . ' 
2. Otr 1 en V d 1 1 ig ia, iticn't 1, le tereer 1 ca'i-
dad, d ; 23 áreas y 13 cfnt iárea! d ; cáb'd 1, lir/d-i al 
Norte,•'Sur y Este c o n i i e g ó ^ y Oeste con hered id de 
Teodoro la Hoz. 
3. Otí'a e 1 el pdancar, inculta, de tercera cali-
dad, de cabid 1 12 arbas y I O e.e itiá^e is, linda al Nor-
te con heredad de;Juan Valero, Su;- y Oeste con otra 
de los he-ederos de Según lo Dez 1 y O -ste co i otra 
de Cecilio Anguita. 
4. Otra en Carra-Salinera, de te»'ct:r,í calidad de 
, 13 áreas;y 15 ce itiáreas de cabida, linda al Norte 
con tierra de Manuel Gonzilo, Sur y Este con liegos 
y Oeste con otra de Pascual Atanee. 
...5. Otra en Maja la Gran le, .de tercera calidad, 
de .cabida 25 áreas y l o centiáreas, lin la al Norte, 
Sur, liste y Oeste con liegos. 
64 Otra en el barra t í o de t i Síhia, de t - r c c f á ca-
lidad, de'68 áreas de cabida, lind i al Norte con tie-
rra de los heredero-! d j Gabriel Legido, Sur y Este 
con liegos y Oeste con ot a de (jabino Ibáñez. 
7; Qtra en la Ni\-a, de tercera calillad, de c ib i -
¡da 13 áreas, linda wd Norte, Su , Jvste y Oeste con 
diegoV . . . . . : • " 
8. 0:ra en La Cabeza, de tercera ci l ldad, de 68 
áreas y 15 cent iáreasde cabida, ¡inda al Norte yE-te 
liegos, Sur con heredad de Gabin » Ibáñez y Oeste 
Con otr 1 de Inés Martínez. 
g. Otra en idem, de tercera calidad, de 23 áreas 
de cabida, linda a! Norte con tierra de" Nicolás Atan-
Ce, Sur, Este y Oeste con Megos. 
10. Otra en Traspeñalba. de tercera cd'ida l de 
34 áreas y 20 c entiáreas, que linda a! Norte y Oeste 
con yermo, Sur con tierra de Benito Sobrino y Este 
con el camino de Cabolafuente. 
11. Otr 1 en 11 Ayu. ' t ulero, de tercera calidad, 
de 33 ar as y 36 c -ntiáreas de c d)i la, linda al Ni ' r -
t con lu-re l id d ; B nuar lo la H )/, Sur de duda, 
Este con tiena de Dmato Gn'cía y O ;ste con una 
senda. 
12. Otra en el Llano Sabina'', de tere rra calidad, 
de cabida de 22 árpay y 80 centiáreas, linda al Nor-
te, Sur y liste con lieo-os y Oeste con tierra de G i -
bino Ibáñez. 
13. Otra en Sabina Mocha, de tercera ca'idad, 
de 18 áreas decibida, lindaa' N >rte y ICste con lie-
gos, Sur con tierr;i de los herederos de M i n u d Bar-
tolomé y Oeste con !icgo<. 
14. Otra en'os Agrad des, de tercera calidad, 
de cabi la 36 áreas y 25 centiáreas, linda al Nixte 
Snr, Este y Oeste con liegos. 
15. Otra en los V-allejuelos, ríe tercera calidad, 
t de un área y 25 centiáreas de cabida, linda a! Nor-
te con tierra de Andrés Tejedor, Sur con otra de 
Bernardo la Hoz, Este con otra.de Manu In Soria 11 o 
V Oeste con otra de Manuela García, destinada á era 
de pan tr i l lar . 
16. Otra en Nalquicioso, de tercera calidad, de 
44 áreas de cabida, lind 1 al Norte, Sur, Este 5' Oes-
te c m liegos. 
17. Otra en Majada la Sabiüíi, de tercera cali-
dad, de c d u d i , 69 áreas y 14 centiáreas, que linda 
al Norte, Sur, liste y Oeste con liegos. 
Un huerto en los Pradilios, de primera calidad, 
de 58 centiá-e is de cabida, linda a! Norte con pro-
piedad «le M muel Galo, Sur con otra d ; Gregorio 
Cerro y Oeste con una calleja. 
Está tasada esta heredad" por los mismos peritos 
que las anteriores, en renta en 7 pesetas 89 cénti-
mos, capitalizadas en 177-pes-tas con 53 céntimos 
y en venta en 195 pesetas 25 céntimos. Esta finca 
fué subastada sin postor en las cuatro verificadas 
en los dias 15 de Marzo de 1892, 20 de Diciembre, 
20 de Abri l y 22 de Julio de 1895, en su virtud se 
anuncia a subasta abierta p ¡r término de 30 días du-
rante el cual podrán las personas que tenga 1 interés 
en adquirirla, ofrecer por medio de instancia al Sr, 
Deléga lo de Hacienda de la provincia, la cantidad 
que tengan por conveni mt -, siempre que la misma 
cubra el 30 por 100 de la cantidad de 195 pesetas 
25 céntimo-! en que s dio á primer.1 subasta, de con-
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formidad con to prevrejiido t n ios R. D. de 23 d i Ju-
nio de 1870 y 31 ilc Agosto .le: 1872. 
Partido do Al maza n 
V A L T U E Ñ A . 
Ytienis del Es tado.—Rúst ica .—Menor cuantía. 
Número 464 del invell^iriv.—¡Juv viñl sita en el 
:téimino de Val tueñi don.le <iiccn los Goccalt-s, de 
StC.uio, de tt.rceia calidad, procedente de a Ijudica-
eionj.s á la H icienda. Inicia al N ).-te con otra viña d j 
Cipriano Latoire, SLT co ! otia de Sinfo.osi S mz, 
Este con una senda y Oeste con viña de Pablo Gil. 
E. t í tesada esta viña por I^H peritos D. Ti bu-cío 
O tega, agrimensor, y D. Brau i o San¿, práctico, en 
rer.ta en 40 céntimo-!, eapi-áliza e 1 9 pesetas y en 
venta en IO pes t is . Esta fi ca fué su!)astadasin pos-
tor en l is cuatro verifica las en 20 de Septiembre de 
1 8 9 I , . Q de Febrero de I 893 y 21 de Febrero y 22 
de Julio de 1895, y en su virtud se anu icia a subasta 
abierta por término de 30 día-!, durante el cual po-
drán las personas c¡ue tengan interés en ''adquirirla, 
ofrecer p'>r medio de instancia al señor Delegado de 
Hacienda de e-.t 1 provincia la cantidad que tengan 
por conveniente, siempre que ia misma cubra el 30 
por ciento de ia cantidad de IO pesetas, en que sabo 
á primera subasta de co ifonni lad c o n io prevenido 
cu ios Reales decretos de 23 de Junio d ; 18/0 y 31 
d e Agosto d : I972. 
Bienes del Clero.—Rústica.—Menor cuantía. 
Número 2.970 del inventario. —Una heredad com-
puesta de des pedazos de t i e r r a , sita en Valtueña, 
procedente de la cofradía de la Veiacrnz, que m i Km 
en junto una hectárea, 23 are is y 28 centiareis equi-
valentes á una fanega y I I Ce lemines de marco na-
cional y ce) o t í ñor es c.>m > sigue. 
l¡ Una liei ! a ,eonde (iieen Tal)ia del Río, incalta 
de secano de tercera calidad, de 34 are is de cabida 
linda al Noite con.la carretera, Sur con e! cimino 
de Monteagudo, Este, con tierra de Leandro Mojan 
y Oeste con otra de Francisco López. 
2. Otra en el Conjuro, de tercera c didad, de 89 
áic.ts y 28 centiáreas de cabida, linda al Nor;e con 
ti) r¡a de Antonio Latoire, Sur c m ot.a de Raf .c'a 
Púber.., Este, monte de I< s he edero.s de Pedo) Sarz 
y Oestc del camino. 
Lns mismos peritos que tasaron las fincas anterio-
res tcniend > e 1 cuenta ta clase de las fincas su pro-
ducción y demar circunstancias, la tasan en renta en 
una peseta 65 céntimos, capitalizadas en 37. p;sefaí 
13 céntimos y en venta cu 42 pesetas 50 céntimos. 
Estas fincas fueron subastadas sin postor en las cua-
ti o verificadas en 26 de Septiembre de T891 , 8 de 
Febreo de 1893, 21 de Febrero y 22 de Julio de 1895 
en su virtud se anuncia á subasta abierta por término 
de 30 dias durante el cual p xlrán las personas que 
tngan interés en adquirirla, o f ecer por mediodeii s-
tancia al señor De'egado de Haciendi de esta pro-
vincia la cantidad cpie tengan por conveniente siem-
pre que la misma cubra e' 30 por loo de la cantidad 
de 42 pes tasSocéniimos en que salió á primera su-
basta, de conformidad con lo prevenido en los R. 13. 
de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Partido de Medinaceli 
Y E L O 
Bienes del listado.-—Rústica.—Menor cuantía. 
Número I I especial del invente'lio.—Una here-
dad COmpu sta de cinco pedazos de tieira, sita en 
jurisdicción de Yelo, procedentes de adjudicacio-
nes a la Hacienda, q u e mid n en junto 85 áreas y 
23 centiáreas, equivalente-, á una fanega, 2 celemi-
nes y 7 cuartillos de marco nacional y cuyo tenor 
es como sigue: 
1. Una ti( rra en donde dicen la Lastra, inculta, de 
ten era calidad, de 13 áreas de cabida, linda al N o i -
te y Sur tana tierra de los herederos de Mauricio La-
ton e, Este con otra de Nicolás Torrejó 1 y Oeste con 
liego. 
2. Otra en el Piñatal, de tercera calidad,de 28 
áreas de cabida, un 1 1 'd N »rtc c >n tierra de Eusta-
quio Archilla, Sur con una senda, liste Con liego y 
Oeste d on tu rra de Tomas Pérez. 
3. Otra en ¡os Placares, de tercera ca i lad, de 8 
áreas, ]O centiáreas de c diida, linda al Noite con 
liego, Sur con tierra de Victoriano Hernández, Este 
con otra de los h e r é d e o s de Pedro Morcillo y Oeste 
con o t a i e Eustaquio Archilla. 
4. Otra id. de id., de 2 áreas de cabida, linda 
al Norte con ht redad de Victoriano Hernández, Sur 
con otra de Félix Eatone. Este con una de Paulino 
García, y Oeste con un arroyo. 
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5. Otra en Lastra Portillo, de tercera c ilid id^ de 
34 áreas y 15 centiáreas, de cabida, linda al N.-rte 
coa tierra de Eulogio G neja,,Sur coa tierra de An-
toni > Mora'eg Eite con otra de Marcjl i io Fernández 
y Oeste con un íiego. 
Está tas ida esta he e.lad p tt \m peri!os don T i -
bmcio Ortega, agrimciisor, y don E ieu í rpo Miguél 
piáctic;), en renta en una peseta 66 céntim is, c ipita-
lizhda ea '37 pesetas 35 cénumo:-, y en venta en 42 
pesetas 50 céntimos. Est 1 fi i c rfué subastada sin pos-
tor en las cuatro verificad is en los ¡í is 6 de Mayo, 22 
d j Julio, 9 deSepticnibrc y I [ de Qcoibrá do 1895 t n, 
su virtu 1 se anuncia á s ib ist i abie ta p »r ténnitio 
de 30 días durante el cual podrán l is personas que 
tengan interés en adquirirla ofrecer por medio de ins-
tancia al Sr. Delegado do Hacienda de esta provin-
cia, la cantidad que tenga por conveniente, siempro 
que la m»smi cubr í el 30 p >r IOD de !a cantidad de 
42 ptas. 50 céntimos en que salió á primera subasta 
de conformidad con 1 > pevenido en los R. D.de 23 
de Junio do 1870 y 31 de A^ost > do 1872. 
Partido de Soria 
T E J A D O 
Bienes del l is tado.—Rústica. —Menor cuan t ía . 
Número 272 del inventario.—Una h:rcd id com-
puesta de dos pedazos do tierra, sita en jurisdicción 
de Tejado, procedente de adjudicaciones á la Ha-
cienda, que miden en junto 2 hectáreas, 93 áreas y 
68 centiáreas, equivalentes á 4 fanegas, 6 celemines, 
3 cuartillos y 8 estáda'es de mareo nacional, y 
cuyo tenor es como sigue: 
1. Una ticira de Villaeuera de Zamajón en el 
camino de Gomara, inculta, de tercera calidad, de 
cabida 2 hectáreas, 4 arras y 24 centiáreas, linda al 
Norte con tierra de Pedro Calonge, Sur con el ca-
mino de Gomara, Este coa carretera de Agieda y 
Oeste con el mojón de Tapióla. 
2. Otra id. en Va'on 1 >, de tercera cali lad, in-
cu'ta, de 89 áreas y 54 centiáreas de cabida, linda 
al Norte con tierra de Pedio Calonge, Sur con otra 
de Eug< nio Contreras, Este con el término de Teja-
do y Oeste con tierra de las Animas. 
Está tasada esta heredad por los peritos don T i -
burcio Ortega, agrimensor, y D. Doroteo López, 
práctico, en renta en 4 pesetas l o céntimos capitali-
zada en 92 pesetas 25 cér t imos y en venta en 131 
pesetas. Es 'as fincas fueron subastadas sin postor 
en las cuatro v.-rificad is en los días 29de Septiembre 
1890, 20 de Diciembre de 1894, 30 de Marzo y 
22 de Judo do 1895, ei1 su virtud se a n u n c i a á subas-
ta abierta por término de 30 días durante el cual, po-
drán las personas que tengan interés en adquirirlas, 
ofrecer por me lio de instancia n' Sr. Delegado do 
Hacienda de l i provin á 1 la ra itidad que tengan 
por eonve dente siempi e que 11 misma cubr í oí 30 
por 100 de la c mtidad de 131 pesetas 50Cént imos 
en que salió á jan mera subasta de conformidad con lo 
prevenido en los Reales Decretos de 23 de Junio de 
1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Partido de Almazán 
V E L I L L A D E L O S AJOS 
YMenes del Kstado. — Urbana.—^enor cuant ía . 
Número 296 del inventario.—Una casa, sita en el 
pueblo de Velilla de los Ajos, en la calle de la Torre 
señalada con el númei o4, procedente de adjudicacio-
nes á la Hacienda, consta do planta baja, principal y 
desván, su cons rucción es «le mampostería ordinaria 
encontrándose en mal est ido de conservación, linda 
al Norte con callejas 3' medianería de Juan Jiménez 
liste con cille de la To r ; y. Oeste cotí medianería 
de Celedonio Ce-veio. Ocupa la p ¡rte edificada una 
extensión superficial de 61 metros v 26 centímetros 
cuadrados y e! corral 13 metros que tienen un tot d 
de 74 metros y 26 centímetros cuadrados. 
Está tasada esta casa poi los peritos don Tiburcio 
Ortega, agrimensor y d m Andrés RoddgUez, p rác t i -
cos en renta en 3 pesetas, cqaitalízada en 234 pese-
tas y en venta en 268 pesetas, lista finca fué subas-
tada sin pastor en las cuatro verificadas en ios días 
22 de Noviembre de 1894, 13 de Marzo, 22 de Ju-
lio y 9 de Septiembre de 1895, en su virtud se anun-
cia á subasta abierta por término de 30 días, durante 
el ci.al podrán las personas que tengan interés en ad-
quirirla, ofrecer por medio de instancia al S . Dele-
gado de Hacienda de esta provincia la cantidad que 
tengan por conveniente siemp'e que ta misma cubra 
el 30 por IOO déla cantidad de 268 pesetas er quesa-
lió á primera subastadeconfom idadconloprevenido 
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en los Rea'es decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 
de Agosto de 1872. 
Partido de Soria 
C A S T I L DE T I E R R A . 
Bienes del clero.—Rústica.—Menor cuailtia. 
Número 2.976 del inventan >.—Una heredad sita 
en término de Casti.I de Tierra, precedente de las 
monjas de Santa Clara, compuesta de 21 pedazos 
de tierra, que midj i i en ju ito 8 lie .tareas, 26 áreas 
96 centiáreas, equivalentes á 12 fanegas y 10 - cele-
mines del marco nicional y cuyo tenor es como 
sigue: 
1. Una tierra donde dicen las Viñas, de tercera 
calidad, de 33 área- y 44 centiáreas de cabida 
linda al Norte con e' cam no de Carrallano, Sur 
con una senda de las Raposeras, Esté y Oeste con 
tierra de la Capellanía de Cabeza. 
2. Otra en id . de tercera calidad, de cabida 
de 23 áreas y 82 centiáreas, linda al Norte con una 
senda, Sur con una cordil leri . Este con tierra do 
duda y Oe-;te con tierra de las monjas de Totde-
sülas. 
3. Oirá en Carra Serón, de tercera caU lad, de 
88 áte ¡s de c ibida, linda al Norte con el camino 
de Serón, Sur con el arroyo del Campillo, Este con 
tierra de la Capellanía de Cabeza y Oeste con otra 
de Jacinto Angulo. 
4. Otra en las Alatillas, de tercera calidad, de 
2 áreas y 81 centiáreas de cabida, linde al Norte 
con tierra de Juán Hernández, Sur y Oeste con 
otra de Mariano Hernández, y Esle con camino de 
Bliecos. 
5. Otra en el Cabezo, de s:gun la y ter era ca-
lidad, de 95 áreas y 83 céntíafeas de cabida, linda 
al Norte con tiena de Crisósfomo la Casa, Sur y 
Este con otra de Pedro Borquj y Ge-te con otra 
de Isidro las Lenguas. 
6. Otra en ídem de segunda calidad, de 48 
áreas y 46 centiáreas de cabida, linda al Noite con 
tierra de duda, Sur con otra de Gabino Borque, lis-
te con otra de Pascual Giménez y Oeste con otra 
de la Capellanía de Cabeza. 
7. Ot a en el Charco, de tei cera calidad, y de 
cab da 32 áreas y 75 centiáreas, linda al Norte y 
Sur con cerros. Este y Oeste con tierra de Juan 
Ga rcia. 
8. Otra en Caira Almazán, de tercera calidad, 
de 49 áreas y 52 centiáreas de cabida, lauda al Nor-
te con un cerro, Sur con otra de Pedro Borque, Es-
te con otra de Bautista Gaspar y Oeste con el mo-
jón de Boñices. 
9. Otra en ídem de tercera calidad, de cabida 
17 áreas y 47 centiáreas, linda a1 Norte, Sur y Este, 
con cerros y Oeste con la Fuente de la Sierra. 
10. Otra en Carra-Nomparedes, de tercera cali-
.dad, de 23 áreas y 12 centiáreas de cabida, linda al 
Norte con la solana, Sur con ceno. Este con,: tierra 
del Cirato y Oeste con otra de Andrés Calonge. 
. 11.** Otra en 1 Cabezo, de tercera calidad, de 
cabida 24 áreas y 36 centiáreas^ linda al Norte con 
tierra de la capellanía de Cábezá, Sur con cerro, 
Este con o'ra de Quijada y Oeste con otra de Pedro 
Moreno. .;. -
12. Otra en Va'ondo, de tercera, calidad, de 56 í 
áreas y 70 céntiáreas de cabid i , ¡ linda al Norte con 
tierra de Saturnino Rupérez, Sur con lina senda. 
Este con un ceTo y Oeste gon heredad de Jac'nto 
Angulo. ••-
13. Otra en los Mojan »s, de tercera c didad, de 
cabida 70 áreas y 38 centiáreas, linda al Norte con 
heredad de Jum Fernández, Sur con la cordillera. 
Este con propi¿d ul de, José Gaspar y. Oeste, con 
otra de Bautista .-.spar. ¡ , ' : 
14. Otra en la Vérguilla, de tercera Calidad, de 
28 áreas y 95 Centiáreas de cabida, linda al Norte 
con unas peñas, Sur y Oeste con heredad de Seve-
riano Bmque y Este con otra dejase Gaspar. 
15. O ra en el barranco, de tercera calidad, ele 
cabida 45 áreas y 8 centiáreas, linda al Norte y 
Oeste con el camino, Sur con tierra de Quijada y 
Piste con otra de la Capellanía de la Cabeza. 
16. Otra en Carr.i-Soria, de tercera calidad, de 
25 áreas y 62 c u-.t-'á'eas de cabidi, lin la al Norte 
con el cami 1 > de B >ñic s, Sur con he c ¡a i de Ma-
riano Hernández, Este con otra de Casiano Borque 
y Oeste con el camino de So: ia. 
17. Otra en ídem de tercera calidad, de cabida 
22 áreas y 66 centiáreas, linda al Noite con el mo-
jón de Tejado, Sur con otra de Quijada, Este con 
otra de Seveiiano Borque y Oeste ccJn otra de Fidel 
Pérez. 
18. Otra en id. de tercera calidad, de cabida 32 
áreas y 15 centiáreas, linda al Norte con el caminó 
de Boñices, Sur con cerro, Este con tierra de la Ca-
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pellanía de la Cabeza y Oeste con otra de Pascual 
Garcés. 
19. Otra en id. , de tercera ca'i.lad, de cabida 
20 áreas y Soce t iá re i s , linda al Norte y Este con 
el camino de Boñices, Sur con un cerro, liste con 
tierra «le los heredero Í d2 Pantaleón García y Oes-
te con otra de Pascua! Garcé^. 
20. , Otraleii ' id. , de 22 áreas re cabida, linda al 
Norte con c! camino de Carra Molino, Sur con un 
cerro, Este c >n heredad de íñd iL-cto Jiménez y Oes-
te con otra d i Tomás Martínez. 
21. Otr;i cri id. de terceja calidad, de cabida 
44 áreas y 96 centiárea--, tind 1 al Norte ron un ca-
niiut) , Sur, con tierra de Quijada, Este con fierra de 
la Capellanía de Cabeza y Oeste con el camino = de 
Soria. \m : ; -
Está tasada toda ella por los peritos don Tiburcio 
Ortega, agrimensor, y don Doroteo López, prac ico 
en renta en 10 pes tas 45 céntimos, capitalizada 
en 3'25 pesetajs 12 céntimos, y en venta en 304 
pesetas, Estas fincas fueron sub estadas sin postor en 
fas cualfV/ verifkjjidasj en 29 de Septiembre de 1890 
26 de Diciembre de 1894, 3o de Marzo y 22 de Ju-
lio de 1895, en su virtud se anuncia á subasta abier-
ta por término cíe 30.. días, .dorante el cual podrán 
las personas que, ; tengan ,interés en adquirirlas, 
ofrecer por medio de •instancia al Sr. Delegarlo de 
Hacienda de esta provincia la cantidad que tengan 
por.conyenicnte sieinpte que la misma cubra el 30 
por ciento déla cantidad de 304 pesetas er. que salió 
á primera subasta de coaforir.idad con lo prevenido 
en los Reales decretos ele 23 dé Ju 110 ríe 1870 y 31 
de Agosto de 1872. 
D E Z A 
Bienes,del Estado.^Rkstica-tr-Menor. cuan t í a : 
NúmciOs 2.274 al 77 del inventario.—-Una.here-
dad compuesta de '4 pedazos de tierra, sitos en 
término de Deza, adjudicados al listado por pago de 
•costas en causa criminal seguida á Gil Velazquez La-
fuenté, qué hacen en en junto Una superficie de 2 
hectáre >s y 53 áreas equiv dentes á 11 fanegas, y 6 
celemines y cuyo tenor es como sigue: 
I . Una tierra (le secano dé tercera c-'diciad, de 6 
fanegas de cabida, en. Prado Juncoso, que linda al 
Norte con propiedad de Estanislao González, Sur con 
carretera, Este con propiedad de Gil Velazquez y 
Oeste de José Velazquez. 
2. Otia. de igual clase que ¡a anterior, de una fa-
n ga y 6 celemines de cabida, donde dicen Co-
rral de M-orat 1, que linda al Norte con propiedad 
deJosé G' nza'ez, Sur y Este de Antonio M .rales y 
Oeste de Sutuf uino Muñoz. 
3. Otra dé igual clase que las dos ant j i ioi ts , de 
3 fanegas, en Valdemillán; que linda al Norte con 
propiedad de Javier Gil, Sur de Ma'-Miel Esteras Gon 
záíez. Este de Antonio Lafu-nte y Oest: con un yer-
mo,; • 
4. Otra.de igual c'aie que las an'eri >res, de una 
fanega d ; cabida en e Paso, qu;5 linda al Norte con 
t i c uoino, Sui con pr'opied.id de Antonio L 1 fuente, 
Este, Estinislao González y Oeste rp 1 un y rmo. 
Los n'iis ni os peritos que tasaron las finca», nnte-
liores, t niiendo en cue-ita !a clase de las fii icas, su 
producción y demás circunstancias que en éstas 
concur-en; las tasan er. reata en. 7 pesetas 52 céntt-
mos, c .pitalizédas e 1 169 pesetas 25 céntimos y 
en venta en 188 pesetas. Estas fincas fueion 
subastadas sin. pos'or en las cuatro verifícalas en 
20 de Enero, 25 de Febrero, 8 de Abr i l y 16 de 
Máyo de 189Ó, en su virtud se anuncia á subas-
taabierti por término de ¿O días durante el cual, po-
drán las personas que tengan interés en adquirirlas, 
ofiecer por me lio de instancia a! Sr. Delegado de 
Hacienda de la provin da la cantidad que tengan 
¡) )r conve dente siempre que l i misma cubrí el 30 
•por 100 de la cantid id de 188 pesetas en que salió á 
primera subasta de conformi lad cf)n lo prevenido en 
los Reales Decretos de 23 de Jurtio de 1870 y 31 de 
Agosto de 1872. • . 
Bienes del Estado.—Rúst ica .—Menor cuant ía . 
Número 2.5.S2 a! 55 del inventario.—Una heredad 
compuesta de tres pedazos d e tierra, a ijudica^'a al 
Estado por pago de costa-? en caus,-. criminal segur-
da á Francisco Caíramiñana, sitos en término ' de 
Deza, que miden en junto una hectárea y 10 áreas 
equivalentes á 5 fanegas y cuyo tmor es como sigue: 
1. Una tierra de scea'no de tercera edidad, ríe 
una fanega de cabida, en los Quiñones, que ¡inda al 
Norte con un cerro, Sur y liste con propiedad de 
Saturio H'asco y Oeste de Juan Morales. 
2. Otra de igual clase que la anterior ele dos 
fanegas de cabida, en los Llanos ele VaIdc águi 'a , 
que linda al Norte con propiedad de José Esteban 
Sur de Cirios Alcalde, Este de Agustín Algarabe! 
y Oeste de León Algarabe!. 
3. Otra l lena de igual clase que las dos ante-
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riort?, én u.ia fanega de c ibidí , en Valdelasman-
gas, que ¡inda al Norte y Oeste con un bnratico, 
Sur ron propiedad dé Romualdo Gonz des y Este 
con cerro ;. 
4. Ot.aa tiena de igual ciase que los tres ante-
riores, de una fmega d ; cabi<! 1, en la Fau longuera, 
que linda al Noite coa una senda, Sur con un cerro, 
Este con propiedad de José Carramiñana, 
Los mismos peritos que tasaron las fincas anterio-
-res teniendo en cuenta la clase de las fincas su pro-
ducción y demás circunstancias, que en ella concu-
rren las tasan en renta en 4 p •seta.', capitalizadas en 
80 pese .a y en venta en IOO pesetas. Esta finca fué 
subastada sin postor en las cuati o verificadas el 20 de 
Enero, 25 deFebrero,8 de Ab . j l l ó d e Mayode 1896, 
en su virtud se anuncia á subasta abierta por término 
de 30 dias durante el cual podrán l is personas que 
tengan interés en adquirirla, ofrecer por mediodeii s-
tancia al señor De'egado de Hacienda de esta pro-
vincia la cantidad que tengan por con veniente si m i -
pre que la misma cubra el 30 por IOO de la cantidad 
de IOO pesetas en que salió á primera subasta, decen-
formidad con lo prevenido en los R. D. de 23 de Ju-
nio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado .—Rústica.—Menor cuantía. 
Números 2.623 al 25 del in ventra io.--Una here-
dad compuesta de ti es pe lazos de tierra, sit )S en 
término de Deza, adjudicados al Est ido por pago 
de costas en causa criminal seguida á Celedonio 
Lafueate, que hacen en junto un superficie de 2 hec-
taieas y 29 áreas, equivalentes á I O fanegas y 4 ce-
lemines y cuyo tenor es el siguiente: 
1. Una tietra de secano, de tercera calidad, de 34 
áreas y 95 centiáreas de cabida, en donde dicen los 
Navajudos, linda al Norte con propiedad de Fran-
cisco Martínez, Sur de Ju m de Gómez y Román 
Martínez, Este con un risco y Oeste con propiedad 
de Nicolás Lebrel. 
2. Mitad de o t a tierra de igual clase que la an-
terior, de una hectárea. 74 aréis y 75 centiáreas de 
cabida, en Va'deláguila, que duda al Norte con pro-
piedad de Senén Hernández, Sur y Este de los he ce-
der »s he José Esteban y O ste de Inocencio La-
guna. 
3. Una viña en el estrecho del puerto, de 18 
áreas 74 centiáteas, que linda a!.Norte y Sur c -n 
una senda, Este con propiedad de Manuel Esteras 
González y Oeste con una senda y camino. 
Los mismos peritos que tasaron las fincas ánterio-
teniendo en cuenta la clase de las fincas, su produc 
ción y demás circunstancias, las tasan en renta en 6 
pesetas 68 céntimos, capitalizadas en 150 pesetas 50 
céntimos. Estas fincas fueron subastadas sin postor en 
las cuatro verificadas en los días 20 de Enero, 25 de 
Fel ñ ero, 8 de Abr i l y 16 de Mayo de 1896, y en su 
virtud seanunciaá subasta abierta por término de 30 
días durante el cual podrán las personas que ten-
gan interés en "adquirirla ofrecer por medio de ins-
tancia al Sr. Delegado de Hacienda de esta provin-
cia, la cantidad que tenga por conveniente, siempre 
- que la misma cubra el 30 por IOO de la cantidad de 
150 pts.50 cts. en que salió á primera subasta decOn-
formidad ron lo pevenido en los R,. D.de 23 de Junio 
de 1870 y 3 I de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantía. 
Núme ros 2.630 y 31 del inventario.--Una heredad 
compuesta de dos pedazos de tietra, ael)udicada .al 
Estado por pago de costas en causa criminal, segui-
da á Juan Antonio Gil y sitos en término ele Deza, 
que miden en junto dos hectáreas y 42 ái4eas, equi-
valentes á I I fanegas, euyt> tenor es como sigue: 
1. Una tierra de secano, de segunda calidad, 
ele 8 fanegas ele cabida, en donde dicen Llano Sal-
sero, que. linda al Norte con propiedad de Lamber-
to Tcrcal, Sur carretera, Este con propiedad deTi)o-
mingo Manrique y Oeste de Francisco Sierra. 
2. Otia de tercera calidad, de 3 fanegas de ca-
bida, en donde di en Portezu lo, qu ; linda al Norte 
con el camino del corral de Motata, Sur con propie-
dad de Sotero Val tueña, Este de José González y 
Oeste un baldío. 
Los mismos peritos epie tasaron las fincas anterio-
res, teniendo en cuenta la ciase de las tierras, su pío 
ducción y demás circunst meias, las tasan en renta 
en 7 pesetas 60 céntimos, capitalizadas en 171 p.Se-
tas y en venta en 185 peseta». Esta finca fué subasta-
da sin postor en las cuatro venficidas en 20 de Ene-
ro, 25 de Febrero, 8 tle Abri l y 16 ele Mayo ele 189Ó, 
en su v rtud se anuncia a subas a abierta pM- téróu-
no ele 30 d as, durante el r.u d poelrán las personas 
que tengan interés en adquirirlas, ofrecer por medio 
de instancia al señor Delegado ele Hacienda de esta 
provincia, la cantidad que tengan por conveniente, 
siempre que la misma Cubra el 30 por 100 de la 
cantidad ele 185 pesetas en qüe salió á primera su-
basta, de conformidad con lo prevenido en los Rea-
les decretos de 23 ele Junio de 1870 y 31 de Agosto 
de 1872. 
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Bienes del Clero.—Rúst ica .—Menor cuantia. 
Números 2.745 y 46del inventario.—Una hercdád 
compwesta de dos pedazos de tierra, adjudica los al 
Estado p o r pago d é costas en cansa criminal segui-
da á Ciríaco Va ' tueña Rubio, sitos en término d e 
D^za, que miden en Junto 66 áreas y 88 ceiítiáreas, 
equivalentes á 3f.íñegas y cuyo tenor es c o m > sigaé: 
1. Una tierrajíle.secano, ele tercera .calidad de 
dos fanegas de. cabida en ei c mino de Se>ón que 
linda al Norte y Sur con el eamjno,>:Este con propie-
dad de Petra Romero y O este, de Francisco. Góinez. 
2, Una viña en el Q u í m a d o , - d : una la vega de 
cabida, que linda al Norte con( propiedad de Rai-
mundo Valtueñá,- Sur de Miguel Lafae i t^ . E-te de 
Petra Romero y Oeste de Eustaquio Alejandro. • 
Los mismos pento? guc tasaron las fincas anterio-
res, teniendo en cuenta la clase de las tierras su pro-
ducción y deínás circhinstancir.S^-las tasan en renta 
en 2 pese-as 36 céntimos, capitalizadas en 53 pese-
tas 25 cént imosyén venta" en 50 peS'Gtas.-Estas fincas 
fueron subastadas sin postdf'en las cuatro verificadas 
en los días 20 de l iñcro, 25 de Febrero, 8 de-Abri l 
y 16 de Mayo, de 1896, en su virtud se anuncia a 
subasta abierta pó-r término l ie 30 dias, durante e l 
cual podrán la^ personas qü'--tengan interés en ad-
quirirlas, ofrecer por medio de instancia al señor 
Delegado de H'aciend r-cl- est^ a. provincia, la cantida 1 
que tengan p o r conveniente, siempré qu ;-ía m ' s m a 
Cubra el 30 poi; IOO de j a cantidad de 50 pesetas en 
que salió á primera subasta, de conformidad con lo 
prevenido en los Reales decretos d:-23 de Junio de 
1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.— Urbana.—Menor cuantía. 
Número 2.279 de! inventario.—Una c isa sita en 
el piublo de Dez 1, en la- calle d e l Cuenco, númeiq 3 
adjuíiicada al Estado-: p rr pago' fie costas e 1 c tusa 
criminal seguida á Ensd)io, Esteban Luengos, la 
cual consta de planta baja y [uineipa!, se encuen-
tra en mediano, cstadodepconservación, -ocupa un í 
superficie de 34,. metros cuailra los y lin la a1 Norte 
con prop'edadtde Ramón G )mez, Snr con l l c a le 
Este con propied uj . de J )a pún Esteba 1 y O ;s:.e de 
Faustino Torca!. 
Los mismos [)eritps que tasaron la finca anterior, 
teniendo en cu nta la clase d e la , finca, su situación 
y demás circunstancias que en ella concurren, la 
tasan en r nta en 5 pes'tas 95 céntimos, capitalizada 
en [07 pesetas 20 céntimos y en venta en 115 pese-
tas. ICsta finca fué subastada sin postor en ¡as cuatro 
verificadas en los días 20 de Enero, 25 de Febrero, 8 
de Abr i l y 16 de Mayo de 1896, en su virtud se 
anuncia á subasta abierta por término de 30 
días durante el cual podrán las personas que ten-
gan interés en adquirirla ofrecer por medio de ins-
tanci 1 al Sr. Delega lo le Hacienda de es'a p-ovin-
cia, la cantidad que ten-^a por conveniente', siempre 
que la mismi cubn el 30 por loo de la cantidad de 
115 pesetas, en que salió á primera subasta de con-
formidad con lo pevenido en los R. D.de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agosto de L872. 
Soria 22 de Mayo de i8gS. 
E l Administrador de Hacienda, 
* P. A. 
J O S É CAMPOS. 
1. a No se a !ñutirá pistura que no cubra el t i -
po d.e la subasta. ' 
2. a No podrán hacer p >sturas los quj sean deu-
d iri s á la Hacienda, como s gundos conti ibuyente.s 
ó por cónti atos ú obligaciones en favor del Estado, 
mientras no acrediten hallarse solventes dJ sus com-
; promisos. 
3. a Los bienes y censos que Se V e n d a n por virtud 
de las leyes de desamortización, ;:e 1 la que quiera su 
proced meia y la cuantía de su precio, s^ : enajenarán 
en a-lehnte á pagar en metálico y en cinco plazos 
iguales, á 26 'por ciento cada uno. 
El primer plazo se pagara al conta lo á los (¡niñ-
ee dias le haberse notficado la adjudicación, y los 
1 estantes en idé rva lo de un año cada uno. 
Se ex:eptúan únicnuente las fincas qu,- salgan á 
primera subasta por un tipo que no exceda de 250 
pesetas las cuales se pagarán en metá'ico al conta-
do, dentio de los quince dias simulen es a! de haber-
se notificado la órden de adjudicación. 
4. a Según resulta de ios antecedentes y demás 
datos que existen en la Administración de Ha-
cienda de la pía vineia, 1 is fi ;c is de qu ; se trata no 
se Ii.d'an gravad is con más carga que 'a manifesta-
da; pero si aparecieran poste i ument •, se idnemni-
zara al comprador en los términos en que la instruc-
ción de 31 de Mayo d ; 1855 se determina. 
5. a Los derechos de! expediente hasta la toma 
de posesión será 1 de cuenta del rematante. 
6. a Los compradores de fincas que teng 1 n aibo-
lado teñ irán q u e afianzar lo quj corresponda, advir-
tiéndose que, con arreglo alo dispues'o en el articulo 
I * de la Real Orden de 23 de Diciemb-- de 1867, se 
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ex :cptú m 'le la ñanz i de los olivos y (le nas árboles 
frutales, pero comprortijí iéndose los compradores á 
no descuajarlos y no cortaros de una mamera in-
conveniente mientras no tengan pagados todo.s los 
plazos. 
7. a El arrendamiento de fincas urbanas c ulu á 
á los cuarenta días después de ly toma de posesión 
del comprador, se^ún la ley de 30 de Abr i l de 1856 
y la de los precios lústicos, concluido que sea el 
año de arre idaniiento corriente á la toma de pose-
sión de los compradores, según la misma Ley. 
8. a Los c<>mpf u|ores (ic fincas urbanas no po-
dran demolerlas ni d r; ib irlas sino después de ha-
ber afianzado ó pagado el precio total del remate. 
9. a Conanvgloa l párrafo 8.° de! articulo 5.0 de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por el 
Estado en virtud de las leyes desamorUzadoras de 
1 ° d i Mayo de 1855 y I L d e j u io de 1856, satisfa-
an por impuesto de trasl icion de dominio 10 cénti-
mos de peseta por loo del valor en que fueron er-
m atados, 
10. a Para tomar parte en cualquier subas'a de 
fincas v propiedades del Estado ó censos desamorti-
zados es indispensable consignar ante el Juez que las 
piesida, ó acreditar que se. ha depositado previame-
tc en la Dependencia pública que coi responda; el 5 
por loo de la cartidad que shva de tipo pi ra el r e -
mate. 
Estos depósitos podrán hacerse en la Depositaría. 
Pagaduría de la Delegación en la Administracior.es 
subalternas de los partidos |y en donde no existan 
Administradores Subalternos, en las esciibam'as de 
los Juzgados, Subalterna^ más 'inmediatas ó en la c a -
pital. (Real orden de 12 de Agosto de 1890. 
11. a Inmediatamente que termine el remate el 
Juez devolverá las consignaciones y los resguardos 
ó sus certificaciones a los postoros, á cuyo favor no 
liubiese quedado la finca ó censo subastado, ( A r t . 
7.0 de la instrucción de 20 de Marzo de 1877.) 
12.a Los compradores de b enes comprendidos 
en las ¡ejes de desamortiz;.ción, solo podrán recla-
mar por los desperfectos que con posterioridad á la 
tasación sufran las fincas por faltas de sus cabidas 
señaladas ó por otra cualquiera causa justa en el 
término imporrogablc de quince días desde el de la 
posesión. 
13.a Si se entablan reclamaciones sobre exceso ó 
f.dti de cabi !a, y del expediente resultase que di-
cha falta ó exceso iguala á la quinta parte de lo ex-
presado en el anuncio, sera nula la venta, quedando 
el contrato firme y subsistente y sin; derecho á írtde-
nización del Estado ni comprador si la falta ó exce-
sivo no llegase á dicha quinta prlite. (Real orden de 
i r de Noviembrede 1863. 
14. a E l Estado no anulará las ventas por falta 
ó pe rjuicios causados poi los Agentes dé la Adini-
in:jtración e independientes de lá voluntad de los 
compradores, pero quedarán á salvo las acciones 
civiles y criminales que procedan contra los culpa-
bles, (Ar t . 8.° del Real decreto de 10 de Julio de 
1865.) 
15. a Con arreglo . i lo dispuesto por los artículos 
4.0 y 5.0 del Real decreto de I I de Enero de 1877 
las rec'amaciones que hubieran de entablar los inte-
resados contra las ventas efectuadas por el Estado, 
serán siempre \por la via gubernativa, y hasta que 
no se haya apurado y sido negada, acreditándose 
así en autos por medio de la certificación corres-
pondiente, no se admitirá demanda alguna en los 
Tribunales. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
en BUG incurren los rematantes 
POR F A L T A DE PAGO D E L PRIMER PLAZO 
L¿j> de g de Enero de 1877 . 
Art . 2.° Si el pago del piimer plazo no r,e com-
pletan con el importe del depósito dentro del tér-
mino de qu;nce días se subastará de nuevo la finca 
quedando en beneficio del Tesoro la cantidad de-
positada, sin que el rematante conserve sobre ella 
derecho alguno. Será, sin embargo, devuelta ésta en 
el caso de anu'arse la subasta ó venta por causas aje-
nas en un todo á la voluntad del comprador. 
Instrucción de 20 de Marzo de 1 8 ^ 
Art . 10. (Párrafo 2 .0)=S¡ dentro de los quinee 
días siguientes ; l d j haberse notificado la adjudica-
ción de la finca, no se satisface el primer plazo y los 
demás gastos de la venta, el depósito ingresará defi-
nitivamente en el Tesoro. 
Real orden de 27 de Enero de 1895. 
E l Rey (Q. D, G,) y en su nombre la Reina Re-
gente del. Reino, visto lo informado por la Dirección 
general de lo Contencioso y de conformidad con lo 
propuesto por la Subsecretaría de Hacienda y lo in-
ormado por la Intervención general de la Adrainis-
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tracion del Estado se h;i servido disponer que K)s 
compradoras .tic- bienes nacionaíes ve.nd¡dos con pos -
teri()r¡d id á ¡a ley de 9 de Jviiero.íJe lS /y , no con-
traen otra responsabilidad j j ^ o ^ fel^x^ ; p:,igo.; dtd 
primer plazo que !a de perde: el dt^nósiLo constitui-
do paia tómar parte (;n la subasta, y que en este ca-
so las fincas deben vendarse inniediaLanienlc, cooí7, 
S¡ este no hubiera tenido lugar, 
; Hsfrl/ arden de 2^ de\}Ayo de iSgjf 
'Se reSücf've por esta dispíísición que los Cuiupra-' 
dores pueden satisfacer el,importe de primer plazo 
hasta la celebración del huevo icmate, cqn la pérdi-
da del deposito constituido y el abono de los gastos 
o:asi(mados si hubieren trascurrido ya los quine.e 
días desde que se les notifico ¡a adjudicación. 
Lo que se hace saber á los liciuulorés con c' fin de 
que no aleguen ignóiancia. 
. Seria 22 de Mayo de iSyS. 
El Administnidor de Hacienda, 
P. A. 
^ 0 & É CAMPOS. 
üeníag de Bienes Raeionaleg 
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Precios de fenta 
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Uuuúmei'o coiTipate.. . . . . . . . . . . , l:j}esota. 
» i a t rasado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,2^ » _(? 
ADMINISTRACIÓN \\ . 
Plaza Mayor, número 11, pís > 3.0 !' 
: • SORIA: Tip. de A!)dón Pé :ez . - -1898 . 
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